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LA LUTTE 
CONTRE LE BR UIT ROUTIER 
Réglementation et Prévention 
L e  b r u i t rou t i e r  c o n st i t u e  a uj o u rd ' h u i  l a  
pr i nc ipa le source d e  n u isance perçue  par 
les h abitants des s i tes u rbai n s .  P o u rtant ,  
un effo rt part i c u l i e r  d e  réd uct ion  d u  bru i t  
des véh icu les  s 'est poursu iv i  depu i s  p l u s  
de 1 5  a n s .  I l  a p e r m i s  d 'abaisser d 'env i ron 
1 0  d B (A) l ' ém iss ion  sonore .  Cet effort s 'est 
i n scr i t  dans  le cadre  de l 'a p p l i cat i o n  d e  
d i r e c t i v e s  e u r o p é e n n e s .  L e s  v a l e u r s 
l im ites devra ient  peu  évo l ue r  à l 'ave n i r  d u  
fait q u ' u n e  "sévér isat ion "  e ntraîne rait des 
coûts de produ ct ion  et d 'études e n  d i)cor­
dance avec l 'apport f ina l  obte n u .  E n  effet , 
pour  u n  fort trafic ,  le ga in  serait peu sen­
s i b l e  com pte t e n u  d e  l ' é c h e l l e  l o g a r i t h ­
m ique  du déc ibe l .  
LES ENGINS À MOTEUR 
Auss i ,  i l  demeu re p l u s  avantage u x  de se  
préoccu per  des  sou rces part i c u l i è rement  
bru yantes te l l es  q u e  ce l l es  q u i  é m e rg e nt 
sens ib lement  du bru i t  amb iant .  C i tons les 
cas des deux rou es traf iqués qu i  sont  à l 'or i­
g i ne des p lus nombreuses doléances, et des 
matériels d'entret ien de la voirie qui sont tou­
tefois mieux "acceptés" car considérés com­
me u n  mal i né l uctable pou r le  netto iement 
de nos cités. 
S i  le  bruit ém is  par un pot d 'échappement 
homologué demeure tolérable ,  i l  en  est tout 
autrement pour un pot d it  de "compétit ion"  
(ou non homologué)  dont  l 'admi n istrat ion se 
do i t  de contrô ler p lus efficacement la  vente 
et l ' i mportance dans notre métropo le .  
Les matér ie ls de vo i r ie  sont  devenus ,  quant 
à e u x  m o i n s  b r u y a n t s .  L e s  ef fo rts  d e s  
constructeu rs poursu iv is  depu is  4 a n s  ont 
permis un  abaissement s ign ificatif du n iveau 
sonore (+ de 1 0  d B (A) ) . A titre d 'exemple  
pou r  un  véh icu le  de col lecte des ordu res 
m é n agères ,  i l faut  ag i r  s u r  le c h âss i s  et 
l 'équ ipement ( la benne en l 'occurence ) .  
A quo i  servirait ,  en  effet , l 'encapsu lage du 
mote u r  s i  l e  bru i t  de ch utes des  ordu res 
n'est pas atténué ? Auss i ,  toutes les sources 
sonores émises par l 'eng in lors de ses diffé­
re ntes phases de fonctionnement (à l 'arrêt 
lors de la co l l ecte comme au dé marrage ) ,  
doivent être discr i m i nées. Les  autres maté­
r ie ls (balayeuses aspi ratr ices,  aspi ratr ices 
de chaussée, laveuses . . .  ) ont su ivi le même 
effort. Même le véhicule é lectrique commu-
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nal existe aujou rd 'hu i  1 Le gain est considé­
rab le  tant sur  le po i nt acoustique  que s u r  
ce l u i  de  l a  réd uct ion  des é m i s s i o n s  p o l ­
l u antes.  Son ut i l i sat ion nécessite toutefo is  
un  p e rso n n e l  q u a l i f i é  et s e n s i b i l i s é .  Le  
surcoût par  rapport à u n  véh icu le class ique 
est, quant à l u i ,  toutefo is relativement é levé 
(40 % environ ) .  
LES INFRASTRUCTURES 
I l  est donc possible d'ag i r  d i rectement sur  le 
v é h i c u l e  o u  l ' e n g in c i rc u l an t  s u r  la vo i e  
pub l ique .  I l  demeure cependant toute aussi  
ut i l e  d ' i nterven i r  su r  l ' i nfrastructure propre.  
Une pr ise en compte cohérente de la  n u i ­
sance bruit dant l e s  documents d'urbanisme 
est le  gage d 'une amél ioration substantie l le  
de la qual ité du cadre de v ie .  Auss i ,  l ' i nscrip­
t i on  d ' u n  p rojet d ' i nfrastructu re dans  u n e  
co m m u n e  do i t  te n i r  compte des d i v e rses  
act i v i tés  s 'y  déve loppant  (éco n o m i q u e s ,  
i ndustri e l l es ,  etc . )  comme du  caractère d u  
bâti déjà existant . L a  rocade L i l l e -Roubaix­
Tou rcoing constitue à cet égard un  exemple 
probant. 
En ou t re ,  la  tec h n i q u e  des e n robés  d i ts 
"drainants" ,  associée au caractère absorbant 
de certai ns  écrans ant i -bru i t ,  peut réd u i re 
sens ib lement l ' ém iss ion  du bru i t  de rou l e­
ment des véhicu les ( réduction de l 'ord re de 
6 d B(A) . . .  ) et donc l ' impact de l ' i nfrastructure 
dans le tissu urbai n traversé. 
Ces e n robés d'un su rcoût nég l igeab le  par 
r a p p o r t a u x  e n ro b é s  c l a s s i q u e s  s o n t  
désormais b ien con n u s  des serv ices exté­
ri e u rs de  l 'Eq u i pe m ent et cou ram m e nt u t i ­
l i sés .  I l s  permettent d 'accroître par a i l l e u rs 
la sécu r ité des occu pants du véh i c u l e  dont  
le  confort acousti que  est  amé l io ré à l ' i nté­
r i e u r  de l ' h a b i t ac l e .  U n e  i n t e r r o g at i o n  
demeure cependant s u r  l eu r  caractère d e  
longévité . 
LA RÉGLEMENTATION 
D'autres solutions existent pou r amél iorer la 
situat ion existante ; a ins i ,  la rég lementat ion 
en matière de protection vis-à-vis des bru its 
exté r i eu rs (arrêté du 6 octobre 1 978 )  est 
actue l lement en cou rs de révis ion .  Les modi­
f ications apportées au texte i n it ial v iseront à 
s imp l if ier le calcul des isolements j ugé trop 
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complexe et à actual iser les valeurs requ ises 
en tenant  co m pte des progrès tec h n iq ues 
réal isés en la  matière .  
L ' o bj ect i f  c o n s i ste  à év i te r  en p r i o r i té  la  
c ré at io n  de  nouveaux poi nts no i rs d û s  au 
b ru i t ,  e n  attente d ' u n e  potent ie l l e  re lance 
du p r o g ra m m e  de ratt r a p ag e ,  l a n c é  e n  
1 98 2 ,  dont  u n e  n o u v e l l e  c l e f  d e  f i n a nce­
ment est à l 'étude.  
L'HABITAT 
E nfi n ,  sou l ignons les résu ltats concrets issus 
d ' une  réflex ion approfond ie  sur la  s i tuation 
des bâti ments de l 'or ientat ion des p ièces du 
logement par rapport à la  voie nu isante. 
A ce  t i t re , un effort de  pédagog ie  au près 
des arch itectes et des u rban istes apparaît à 
ce jou r  i nd ispensable compte tenu de l 'ac­
qu i s  des expér iences vécues ces v ingt der­
n i è res  an nées .  I l  faut a i ns i  m ettre l 'accent 
sur l e  rôle déte rm i na nt j o u é  par les "bâti ­
m ents-écrans" le long  des voies bruyantes 
en t i s s u  u rb a i n  d e n s e .  I l s  p e r m ette nt  en 
effet de p rése rv e r  d e s  z o n e s  i nté r i e u res 
calmes où sont préférentie l l ement or ientées 
l es  p i èces  d i tes " s e n s i b les "  ( c h a m bres à 
coucher, séjou r  . . .  ) .  
D e  m ê m e ,  u n  e m p lace men t  j u d i c i e u x  d e  
c e l l es -c i  v i s-à-v i s d e s  b ru i ts i nté r i e u rs ,  à 
l 'écart par exemple des équ i pements col lec­
tifs (ascenseur, v ide-ordu res,  . . .  ) ; cu is ine et 
sal le  de bain ouvrant, par contre, su r  la voie 
bruyante ,  peut  fa i re  gag ne r  des "déc ibe ls 
gratu its" .  
Les connaissances acqu ises en matière de 
protect ion des logements v is-à-vis du bruit 
é m i s  par les i nfrastr uct u res de  t ransports 
sont  désormais suff i samment  nombreuses 
pour éviter les erreu rs du passé. 
C'est par la prise en compte de toutes ces 
connaissances que l ' impact d 'une te l l e  i nfra­
structu re dans u n  env i ro n n e ment  sens ib le 
sera d 'autant p lus maîtr isé.  
Mais ceci re lève en  premier  l ieu d'un chan­
gement de comportement ,  tant du  décideur 
q u e  du M aître d ' œ u v re  q u i  d o i v e n t  être 
davantage sens ib i l i sés et i nformés de l 'en­
jeu .  • 
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